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NOTA BETREFFENDE ARCHITECT JEAN F. GOBIN. 
Deze maand, als vierde in de reeks "Oostendse architecten rond 
de laatste eeuwwisseling", iets over Jean-Frangois GOBIN, die op 
8 september 1860 te Oostende geboren werd als zoon van Jean GOBIN en 
Clémence PLUG. Het begin van zijn architectencarriere (ca. 1886) viel 
samen met de grootste bouwcampagnes op de vrijgekomen terreinen ten 
westen van de oude stad. Opdrachten vanwege rijke burgers waren er genoeg. 
Jean GOBIN was eerst gehuwd met Louise LAUWERS, die jong stierf. 
Nadien hertrouwde hij met Hortense BAELP, ( 0 1871). Hun dochter Marie 
werd in augustus 1895 geboren, hun zoon Jean-Maurice in mei 1898. 
In maart 1890 werd hij leraar Bouwkundig Tekenen aan de Nijverheid-
school die toen nog "Ecole Industrielle et Professionnelle" heette, 
Tijdens de-geheime zitting" van 6 mei 1890 stelde de Gemeenteraad GOBIN 
bovendien aan als leraar Burgerlijke Bouwkunst in dezelfde school. In 
december 1919 zou hij zelfs directeur van de "Ecole Industrielle" worden 
ter opvolging van Arthur FRANKIGNOUI. Voor dat directeurschap had GOBIN 
een tegenkandidaat, nl. Edgard REMY. In de "geheime zitting" van de 
Gemeenteraad (02.12.1919) werd GOBIN met 9 stemmen tegen 6 tot bestuurder 
verkozen. GOBIN zou tot 31 maart 1929 aanblijven als directeur én als 
leraar in hoger genoemde vakken. 
Toen Antoine DUJARDIN, Emile SPILLIAERT en James ENSOR begin 1894 
hun "Cercle des Beaux-Arts d'Ostende" stichtten, was GOBIN een der 
eersten om lid te worden. Tijdens het eerste SsIlon van de "Cercle" 
(zomer '94) nam hij de functie van "Commissaris van het Salon" waar. 
Op 17 juli 1894 vereerde Leopold II dit eerste Oostendse a -don met zijn 
bezoek. Jean GOBIN werd aan de Vorst voorgesteld en samen hadden ze een 
gesprek over GOBIN's aan de gang zijnde bouwwerken. 
Op 19 maart 1926 volgde GOBIN Henri VANDEVELD -die ontslag nam-
op als directeur van de Stedelijke Vakschool. In 1929 diende Jean GOBIN 
na een welgevulde carriere zijn verzoek tot op pensioenstelling in. 
De gemeenteraad verleende gunstig advies en op 30 juni 1929 trok hij 
zich uit zijn functies terug. 
Jean GOBIN, die aan het Prinses Stéphanieplein 51 woonde, overleed 
te Oostende op 9 juni 1939 in de ouderdom van 78 jaar. 
Voor de prestigieuze Leopold II-laan, die omstreeks 1890 werd 
volgebouwd, tekende GOBIN drie prachtige burgershuizen. Daarvan blijft 
nu nog één over, nl. het nr 8 "Villa Fernand". We zien een harmonieuze 
façade in witte steen met gevelbanden in zwarte steen. Ook de omlijs-
tingen van voordeur en vensters zijn uit donkere natuursteen gekapt. 
De gevel telt de klassieke twee traveeën : een smalle boven de voordeur 
en een brede met loggia waarachter de vertrekken. In de "Villa Fernand" 
is vooral het mooie schelpmotief opvallend. Gedateerd : 1892. 
Verdwenen zijn de huizen Leopold II laan 2 en 15. Nr 2 vormen de hoek 
met de Karel Janssenslaan en had aan die straat een mooie, streng-symme-
trische façade zonder deuropeningen : Vijf geveltraveeën, waarvan de 
middenste met de loggia op de eerste en het balkon op de tweede verdie-
ping aanzienlijk breder. Boven de kroonlijst werd deze ene brede gevel- 
travee voortgezet door een gebroken fronton bekroonde zolderkamer-venster 
oprijst. De hoge sokkel met de robuste keldervensters, en de gevel van 
het gelijkvloers waren geheel in vlakke bossage. 
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Daarboven liep over heel de gevel een lijst waarin de vensterballustrades 
verwerkt waren. De hoger besproken brede geveltravee werd geflankeerd 
door twee pilasters die over de twee hoogste verdiepingen heen liepen. 
De gevel kant Leopold II-laan was natuurlijk in dezelfde stijl maar de 
aanwezigheid van de voordeur maakte daar die ongewone symmetrische con-
ceptie onmogelijk. Nr 15 was "La Brise" en werd in 1890-1891 gebouwd. 
Al deze huizen waren in de toen geliefde "academische stijl", gebaseerd 
naar voorbeelden uit Italiaanse renaissance en vroeg-barok. In de Kemmel-
bergstraat staan vandaag nog drie GOBIN-villa's : nr 11 met haar ecussons, 
maskers, guirlandes en wortels als decoratiemotiven, het nr 19 "Villa 
Edith" met haar loggia over de eerste én tweede verdieping, en de dia-
mant- en robijnkopDen op de gevel. Tenslotte nog het smakeloos vermoder-
niseerde nr 12 aan de overzijde. 
In dezelfde stijl is ook het grote huis "Villa Edouard", Koningstraat 28 
(hoek IJzerstraat). 
Totaal anders en beter bekend is het nog bestaande maar bedreigde 
"H6tel de l'Esperance" (Hoek E. Feysplein-Oesterbankstraat). Destijds 
was dit een druk hotel : het spoorwegstation lag over de deur ! Het ge-
bouw sluit na qua stijl helemaal aan bij de andere huizen uit de rij 
(o.a. van Achille RAOUX en Gustave VANDAMME) Neo-Vlaamse Renaissance 
met voorgevels in warme bruinrode baksteen. Bijzonder geslaagd in het 
hotel was het hoekdeel met torentje. Deze huizenrij met de schattige 
topgevels is een van de weinige mooie gezichten die Oostende nog telt. 
Een beetje in de zelfde trant -ook met rode baksteen- is het grote huis 
Euphrosina Beernaertstrat 45. Let hier op de handtekening boven het 
keldervenstertje links. Het spel tussen baksteen en gekapte of gepro-
fileerde natuursteen is hier werkelijk subliem. 
Volledigheidshalve vermelden we ook nog Kapellestraat 78. Besluiten 
we met enkele zinnen uit zijn gedachtenisprentje : "Au cours de sa longue 
carrière d'architecte, entrepreneur et directeur d'école, le vénérable 
défunt a donné l'exemple d'une vie sans tache et d'une probité irrépro-
chable, d'une rare sagesse. Il fut un bon père. Il a réalisé les paroles 
de la bénédiction divine fils et filles ont germé comme les rameaux 
de l'olivier". 
Norbert Hostyn 
MEDEDELING VAN DE UITPLUIZER. 
Ik heb het op mij genomen om de index van de eerste vijf jaargangen 
van "De Plate" op te maken. De talrijke leden die reeds hun 25 F. gestort 
hebben om het in hun bezit te krijgen, gelieven nog een paar weken geduld 
te willen oefenen. De uitpluizerij is mijn waarlijk ver boven het hoofd 
gegroeid : er zijn meer dan 1000 fichen met een gemiddelde van 6 inschrij-
vingen te verwerken, wat betekent een 6.000 aantekeningen die te maken 
zijn en op orde te brengen. Geduld, lieve mensen, ik doe mijn best om 
er te geraken. 
Jef Klausing 
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